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Los sistemas de telefonía tradicional
están guiados por un sistema muy





Por un mismo medio se puede transmitir
simultáneamente diferentes flujos de
información.
La información de los diferentes nodos
se divide en paquetes, se multiplexan y
se envían por el mismo medio.
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2. Asterisk
Asterisk es una plataforma de
comunicaciones basada en la filosofía
Open Source, es capaz de convertir una
computadora común en un completo
servidor de comunicaciones, que permite
brindar diferentes servicios para las






















Elastix se desarrolló en el año 2006 por la
empresa Ecuatoriana PaloSanto Solutions.
Inicialmente no era una distribución de
comunicaciones unificadas sino una
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